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Summary 
An Effect of the Unfair Competition in International Trade  




As Japan is an island, the goods produced by enterprises not only had to be sold 
in Japan, but most of them had to be sold in the rest of the world. 
Under the free trade system of WTO, the percentage of exports is more than 
that of imports into Japan, that confirms Japan has a strong export competitive 
power.  Owing to the fact that trade surplus in Japan has rapidly increased after 
the world war. 
As we know, accompanied by a rapid increase in trade surplus, trade friction with 
U.S. and other countries undoubtedly will occur.  Therefore, Japanese industry 
and economy will be harmed. 
This article is to examine the effects of the unfair competition in international 
trade and the measures to resolve them. 
 
